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以上、これまで研究事例のほとんどなかった中国乾燥地産シロニレ(Ulmus pumila L.)二
次木部の材質変動特性や通水性や肥大成長特性（バイオマス生産性）、さらに年輪気候学
的特性に関して本研究から得られた基礎的な知見は、中国における砂漠緑化用樹木の木質
バイオマス利用分野において重要であるだけでなく、中国乾燥地域における有用樹木の繁
殖・造林および材質育種に資するところ大であり、乾燥地木材研究の充実に貢献するもの
として高く評価し、ここに博士（農学）の学位論文に値すると全員の審査員が判定した。
 
 
 
